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В статье освещены ключевые моменты жизненного и  творческого пути профессора 
В. С. Трахтерова. Проанализированы научные достижения ученого-криминалиста. Определен 
его вклад в разработку проблем вменяемости и невменяемости в советском уголовном праве. 
Сделан вывод о значимости деятельности ученого в сохранении и развитии харьковской школы 
уголовного права.
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Th e article enlightens the key events in the life and career of professor V.S. Trakhterov. Th e article analy-
ses scientifi c achievements of the criminal law scientist and defi nes his contribution to the development 
of capacity and incapacity problems in the Soviet criminal law. Th e conclusion is made about the im-
portance of the scientist’s activity in maintaining and developing the Kharkov school of criminal law.
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В 2014 г. исполняется 130 лет со дня рождения Владимира Сергеевича Трахте-
рова (1884–1975). Свою жизнь он связал с  наукой уголовного права и  преподава-
тельской работой на кафедре Харьковского юридического института, став одним из 
ярких представителей его уголовно-правовой школы.
Перед тем как перейти к анализу уголовно-правовых взглядов В. С. Трахтерова, 
следует обратить внимание на некоторые ключевые моменты его сложного и насы-
щенного жизненного и творческого пути. Официально опубликованных биографий 
ученого несколько, и все они имеют существенные расхождения. Целью этого ис-
следования является выяснение неточностей и освещение пробелов, как биографи-
ческих фактов, так и научных наработок криминалиста.
Владимир Сергеевич родился 5(18) декабря 1884 г. в г. Бахмут Екатеринославской 
губернии (сегодня — г. Артемовск Донецкой области) в купеческой семье. Его отец 
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Соломон Иосифович Трахтеров известен тем, что первым в Бахмуте начал строить 
капитальную паровую мельницу во дворе собственного дома для того, чтобы мак-
симально удешевить производство муки. Через несколько лет С. И. Трахтеров уже 
как харьковский купец хлопотал перед правительством о создании первого в Бах-
муте акционерного Общества — «Бахмутского мукомольного дела», на что получил 
в 1896 г. одобрение императора Николая II.1 В результате успешной хозяйственной 
деятельности С. И. Трахтеров стал харьковским купцом первой гильдии, собствен-
ником Общества пивомедоварения и Торгового Дома мукомольного производства 
в Бахмуте, одним из богатейших домовладельцев Бахмута.2
В 1904 г. В. С. Трахтеров с золотой медалью окончил Бахмутскую мужскую гим-
назию и переехал с семьей в г. Харьков. Благодаря статусу и возможностям семьи 
он продолжил учебу за пределами России. В 1905 г. обучался в  Гейдельбергском 
университете им. Руперта и Карла (Германия).3 В 1906 г. во время летнего семестра 
(вплоть до 2 октября 1906 г.) изучал уголовное право на юридическом факультете 
в  Цюрихском университете, о  чем свидетельствует архивная запись выпускника 
№ 16 529 на сайте вуза.4 Затем зимний семестр 1906/1907 учебного года он обучался 
на юридическом факультете в Мюнхенском университете Людвига-Максимилиа-
на.5 
После возвращения в  Россию В. С. Трахтеров поступает на юридический фа-
культет Императорского Харьковского университета, который успешно оканчива-
ет в 1910 г., удостоившись диплома первой степени.6 В этом же году он «оставлен 
при университете для подготовки к научной деятельности» на кафедре уголовного 
права и  судопроизводства юридического факультета, которой заведовал профес-
сор А. Д. Киселев. В 1915 г. магистрант В. С. Трахтеров в заседаниях юридического 
факультета «прочитал две пробные лекции по уголовному праву  — одну на тему 
по собственному избранию и другую на тему, заданную факультетом». Его лекции 
были признаны факультетом удовлетворительными. В результате ему было выдано 
свидетельство «на право преподавания в  звании приват-доцента».7 В том же году 
Владимир Сергеевич начал преподавательскую работу в университете в должности 
приват-доцента (внештатный). Вплоть до 1919 г. он читал лекции по общей теории 
права в  Харьковском университете, Коммерческом институте и  на Харьковских 
высших женских курсах, организованных Обществом взаимопомощи работающих 
1 Татаринов С. И., Федотов С. А. Штетл-Бахмут  — феномен еврейского народа в  Донбассе. 
Историко-культурологический сборник. Xарьков, 2013. С. 36, 37.
2 Татаринов С. И., Водважко Б. Н. Роль государства и земских учреждений в правовом регу-
лировании «питейного дела» в Донбассе в 18 — начале 20 ст.  // Zbiór raportów naukowych «Teoria i 
praktyka-znaczenie badań naukowych» (29.07.2013–31.07.2013). Lublin: wydawca: Sp. z o.o. «Diamond 
trading tour», 2013. С. 28.
3 Личное дело Трахтерова В. С.  // Архив Национального юридического университета имени 
Ярослава Мудрого (06.02.1946–28.08.1972). С. 11.
4 Trachteroff  Wladimir / Waldemar — Matrikeledition — Universität Zürich // http://www.matrikel.
uzh.ch/active//static/21609.htm
5 Amtliches Verzeichnis des Personals der Lehrer, Beamten und Studierenden an der Königlich 
Bayerischen Ludwig-Maximilians-Universität zu München. Winter-Semester 1906/07. München, 1906. Kgl. 
Hof-und Universitäts-Buchdruckerei Dr. C. Wolf &Sohn. P. 136.
6 Личное дело Трахтерова В. С. С. 12.
7 Там же. С. 25.
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женщин.8 В 1917 г. В. С. Трахтеров — секретарь Общества экономических и юриди-
ческих знаний при университете.9
Строки его официально опубликованной биографии включают пребывание 
в 1919 г. в должности штатного доцента на юридическом факультете «университе-
та, организованного при Временном правительстве в г. Симферополе».10 Речь идет 
о преподавании В. С. Трахтеровым уголовно-правовых и процессуальных дисцип-
лин на кафедре уголовного права и судопроизводства юридического факультетета 
Таврического университета в период со второй половины 1919 г. до ноября 1920 г. 
Кроме него на кафедре работали такие известные криминалисты, как Н. Н. Паше-
Озерский, А. Д. Киселев, Г. В. Демченко.11 Непродолжительное время в 1920 г. уче-
ный был профессором филиала Таврического университета — социально-юридиче-
ского института в г. Севастополь.12
Документального подтверждения сведений о  работе криминалиста в  стенах 
Таврического университета отыскать не удалось.13 Возможно, именно с этими про-
блемами столкнулись также авторы опубликованного очерка, в  котором период 
работы В. С. Трахтерова в Крыму в 1919–1920 гг. вообще не упоминается.14 Иссле-
дователь деятельности ученых-криминалистов на юридическом факультете Таври-
ческого университета (1918–1920 гг.) П. С. Берзин приходит к выводу, что именно 
благодаря отсутствию в  официально опубликованных биографиях данных о  его 
работе в Таврическом университете, который функционировал во времена разных 
правительств (в том числе и  подчиненных командующим белых армий), ученый 
пытался избежать репрессий со стороны советской власти, которым подвергся 
в 1920 г. другой представитель бывшего Императорского Харьковского универси-
тета — А. Д. Киселев.15 
В дальнейшем жизнь В. С. Трахтерова существенно меняется. Осенью 1920 г. 
боевые действия в Крыму завершились установлением советской власти. В этом же 
году правительство советской Украины принимает решение о создании в столице 
республики на базе юридического факультета Харьковского университета Харьков-
ского института народного хозяйства. В 1921 г. Народный комиссариат просвеще-
ния УССР утверждает В. С. Трахтерова профессором правового факультета этого 
учебного заведения.16 В дальнейшем статус и  наименование учебного заведения 
8 Там же. С. 11.
9 Професори Національної юридичної  академії України імені Ярослава Мудрого / редкол. 
В. Я. Тацій. Харків, 2009. С. 121–122.
10 Там же. С. 122.
11 Берзін П. С. Вчені-криміналісти на юридичному факультеті Таврійського університету (1918–
1920 роки) // Кримінальне провадження: новації процесуальної теорії та криміналістичної практики: 
матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 18–19 квітня 2013 року, м. Сімферополь-
Алушта / відпов. ред. М. А. Михайлов, Т. В. Омельченко; Таврійський нац. ун-т імені В. І. Вернадсько-
го. Сімферополь, 2013. С. 19.
12 Личное дело Трахтерова В. С. С. 4.
13 Берзін П. С. Вчені-криміналісти на юридичному факультеті Таврійського університету (1918–
1920 роки). С. 23.
14 Харитонова Е., Пономаренко Ю., Тютюгин В. Харьковская школа уголовного права // Право 
Украины. 2011. № 9–10. С. 267.
15 Берзін П. С. Вчені-криміналісти на юридичному факультеті Таврійського університету (1918–
1920 роки). С. 23.
16 Професори Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. С. 122.
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неоднократно менялись, однако всю свою дальнейшую жизнь ученый остается пре-
данным кафедре уголовного права.
Криминалист владел английским, немецким, французским языками.17 Возмож-
но, именно его образованность стала основанием для командировки в 1924–1925 гг. 
в Германию, где ученый по поручению Народного комиссариата просвещения УССР 
находится «для выполнения научной работы».18 
Профессор В. С. Трахтеров активно участвовал в комиссии по разработке про-
екта УК УССР в 1922 г. Как консультант кодификационного отдела Народного ко-
миссариата юстиции (далее — НКЮ) УССР  работал в комиссии по рассмотрению 
законодательных предложений, где разрабатывался УК УССР в 1927 г., а также при-
нимал участие в  его обсуждении на коллегии НКЮ. Ученый является соавтором 
в  изданиях научно-практических комментариев УК под редакцией М. Н. Герне-
та и А. Н. Трайнина 1924, 1925 и 1927 гг., а также комментариев УК под редакцией 
С. М. Канарского 1924, 1925 и 1928 гг., которые оказали существенное влияние на 
правоприменительную практику.19
С 1930 г. В. С. Трахтеров  — профессор Харьковского института советского 
строи тельства и права. В 1933 г. институт был переименован во Всеукраинский ком-
мунистический институт советского строительства и права, а в 1937 г. реорганизо-
ван Советом народных комиссаров УССР в Юридический институт НКЮ УССР, где 
и продолжил свою работу ученый.20
В советских республиках после революции 1917 г. ученые звания и степени были 
отменены и  снова введены постановлением Совета народных комиссаров СССР от 
13 января в 1934 г. № 79 «Об ученых степенях и званиях». Высшая аттестационная ко-
миссия Всесоюзного комитета по делам высшей школы при Совете народных комис-
саров СССР своим решением от 23 марта 1938 г. утверждает В. С. Трахтерова в ученом 
звании профессора по кафедре «уголовное право».21 Фактически власть признала его 
уровень научного и педагогического мастерства даже без защиты диссертации. 
Одновременно ученого назначают заведующим кафедрой уголовного права 
Харьковского юридического института, обязанности которого он выполняет вплоть 
до октября 1941 г., когда немецко-фашистские войска захватили г. Харьков. В связи 
с болезнью криминалист не смог покинуть город.22 Без ответа остается вопрос, как 
ученому удалось выжить в оккупации. После освобождения 16 февраля 1943 г. совет-
скими войсками г. Харькова В. С. Трахтеров был назначен заведующим отделом на-
родного образования городского исполнительного комитета. Однако он выполняет 
свои обязанности менее месяца (с 19 февраля 1943 г. до 9 марта 1943 г.),23 так как 
немцы 16 марта 1943 г. занимают г. Харьков повторно. 
По решению НКЮ СССР В. С. Трахтеров с мая 1943 г. по май 1945 г. выполняет 
обязанности профессора, заведующего кафедрой уголовного права в Ленинградском 
юридическом институте им. М. И. Калинина, который находился тогда в г. Джамбул 
17 Личное дело Трахтерова В. С. С. 2.
18 Там же.
19 Бажанов М. І. Кафедра кримінального права  // Національна юридична академія України. 
1920–1995. Історичний нарис / голов. ред. В. Я. Тацій; ред. и предисл. В. В. Сташис. Харків, 1995. С. 66.
20 Професори Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. С. 122.
21 Личное дело Трахтерова В. С. С. 28.
22 Там же. С. 17.
23 Там же. С. 2.
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Казахской ССР.24 Вместе с тем, в этот период он работает над собственной доктор-
ской диссертацией и  является научным руководителем аспирантки Н.  П.  Грабов-
ской, которая уже после войны в 1947 г. успешно защитила кандидатскую диссерта-
цию по теме «Уголовно-правовая борьба с хищениями социалистической собствен-
ности (Закон 7 августа 1932 г.)».25 
2 ноября 1945 г. НКЮ СССР направляет В. С. Трахтерова к месту постоянной 
работы в  Харьковский юридический институт, где он был сначала профессором, 
а с 1946 г. — заведующим кафедрой уголовного права.26 В 1953 г. он освобожден он 
должности заведующего кафедрой и до своего 80-летия в 1964 г. выполняет обязан-
ности профессора. В 1964–1972 гг. — профессор-консультант кафедры.27
Кроме того, ученый дважды был депутатом Харьковского городского совета де-
путатов трудящихся в 1939–1941 гг. и 1945–1947 гг., где активно работал в комиссии 
высших школ.28
В стенах Харьковского юридического института под научным руководством 
В.  С.  Трахтерова подготовили и  защитили кандидатские диссертации такие выда-
ющиеся ученые-криминалисты, как Н. Ф. Яшинова («Вопросы назначения наказа-
ния при совокупности преступлений по советскому уголовному праву», 1951 г.); 
В. В. Сташис («Борьба со спекуляцией по советскому уголовному праву», 1954 г.), 
Л. Н. Сугачев («Ответственность за оскорбление по советскому уголовному пра-
ву», 1955 г.), В. В. Голина («Погашение и снятие судимости по советскому уголов-
ному праву», 1972 г.). В свои студенческие годы (1946–1948 гг.) будущий профессор 
М. И. Бажанов, готовя научные доклады под руководством В. С. Трахтерова, делал 
первые шаги в науке уголовного права.29
Основная сфера научных интересов профессора В. С. Трахтерова — исследова-
ние проблем вменяемости и невменяемости в уголовном праве. Внимание крими-
налиста к этим вопросам можно объяснить тенденциями науки в начале прошлого 
века. Именно в тот период острой была дискуссия между представителями класси-
ческой, антропологической и социологической школ уголовного права о причинах 
преступности. Одной из таких причин считалось наличие у лица психического рас-
стройства. Особый интерес ученого к упомянутым научным проблемам также свя-
зан с многолетней работой консультантом в отделе судебно-психиатрической экс-
пертизы Украинского психоневрологического института (г. Харьков).30 
Следует отметить, что в  Российской империи до 1917 г. уголовное законода-
тельство хотя и не содержало понятия невменяемости, но фактически описывало ее 
формулу с использованием психологического и медицинского критериев. Советское 
государство отказалось от правопреемства в праве, что привело к созданию нового 
права, в том числе уголовного. Законодательство первых лет существования совет-
ских России (1922 г.) и  Украины (1922 г.) содержало положение о  ненаказуемости 
24 Восьмидесятилетие профессора В. С. Трахтерова // Правоведение. 1965. № 2. С. 208.
25 Петров Г. И. Ленинградский юридический институт им. М. И. Калинина в годы Великой Оте-
чественной войны // Правоведение. 1969. № 1. С. 28.
26 Професори Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. С. 122.
27 Личное дело Трахтерова В. С. С. 44, 55.
28 Професори Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. С. 122.
29 Баулин Ю. В. Марк Игоревич Бажанов // Криміналіст першодрукований: міжнар. наук.-практ. 
юрид. журн. 2011. № 3. С. 99.
30 Восьмидесятилетие профессора В. С. Трахтерова. С. 208.
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лиц, которые совершили преступления в состоянии хронической душевной болезни 
или временного расстройства душевной деятельности и не могли давать себе отчета 
в своих действиях. В 20-е годы прошлого века В. С. Трахтеров направил свои творче-
ские усилия именно на проблему невменяемости. Результатом стал ряд научных ста-
тей дискуссионного характера в ведущих изданиях, в частности: «Формула невме-
няемости в уголовном кодексе УССР» (1923 г.), «Уменьшенная вменяемость в совет-
ском уголовном праве» (1925 г.), «Значение психической дефективности в советском 
уголовном праве» (1926 г.), «Меры социальной защиты в отношении дефективных 
правонарушителей» (1927 г.). 
Логическим результатом проведенного исследования по этой проблеме ста-
ла монография ученого «Уголовная ответственность психически неполноценных» 
(1930 г.). В ней автор обстоятельно проанализировал не только российское дорево-
люционное и советское законодательство, в частности «Руководящие начала уголов-
ного права РСФСР» 1919 г., УК РСФСР 1922 г., УССР 1922 г., «Основные начала уго-
ловного законодательства СССР и союзных республик» 1924 г., УК РСФСР 1926 г., 
УССР 1927 г., но и действующее на тот момент зарубежное уголовное законодатель-
ство (Германия, Франция, Италия, Швейцария, Голландия, Норвегия, Чехослова-
кия и др.) и проекты УК указанных государств. С использованием широкого круга 
литературных источников, в подавляющем большинстве зарубежных, В. С. Трахте-
ров подверг глубокому анализу формулу и критерии невменяемости, рассмотрел ее 
типы, дал оценку научной проблеме уменьшенной вменяемости, уделил внимание 
вопросу применения принудительных мер медицинского характера. Ученый отстаи-
вал формулу невменяемости, построенную по «смешанному» методу с  использо-
ванием медицинского и  психологического критериев, настоятельно рекомендовал 
и аргументировал законодательные изменения, а именно расширение и уточнение 
медицинского критерия невменяемости и необходимость дополнения критерия пси-
хологического волевым признаком.31
Следует признать, что наряду с научно значимыми разработками в этой моно-
графии содержалось немало ошибочных для современного уголовного права по-
ложений, которые имели на то время широкое распространение в советской науке. 
В. С. Трахтеров, разделяя мысль об отказе от вины и наказания, считал, что основа-
нием уголовной ответственности как для вменяемого, так и для невменяемого лица 
является совершение им общественно опасного деяния. Поэтому и  невменяемый 
должен подлежать уголовной ответственности, но лишь с применением к нему мер 
социальной защиты не судебно-исправительного, а медицинского характера. Веду-
щим в уголовном праве признавался принцип целесообразности. По существу речь 
шла об отказе от идей классической школы уголовного права и переходе к разработ-
кам социологической школы. Эти научные взгляды были преодолены советскими 
учеными, в том числе В. С. Трахтеровым, в конце 30-х годов ХХ столетия.
В 1939 г. ученый публикует содержательную научную статью «Формула невме-
няемости в советском уголовном праве», в которой он возвращается к концепциям 
классической школы, а именно признанию вменяемости предпосылкой, основным 
31 Трахтеров В. С. Кримінальна відповідальність психічно неповновартих. Праці кафедри 
«Проблеми сучасного права» та Правничного факультету Харківського інституту народного госпо-
дарства. № 5. Харків, 1930.
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условием вины и ее форм.32 Изложенные в публикации положения В. С. Трахтеров 
отстаивал на Первой научной сессии Всесоюзного института юридических наук 
(г. Москва, 27 января — 3 февраля 1939 г.). Его доклад «Невменяемость по проекту 
УК СССР» вызвал значительный интерес у делегатов. В его обсуждении принимали 
участие ведущие криминалисты и судебные психиатры СССР. В. С. Трахтеров пер-
вым указал на недопустимость смешения понятий невменяемости, невиновности 
и ненаказуемости. Для избегания ошибочного толкования невменяемости он пред-
ложил легализировать термин «невменяемость» путем его указания в наименовании 
статьи. Ученый определял медицинский критерий, приводя аргументы против вве-
дения в него «бессознательного состояния». Автор, раскрывая соотношение крите-
риев в формуле невменяемости, обосновывал необходимость выдвижения на пер-
вый план психологического критерия, который устанавливает тяжесть конкретного 
заболевания, определяя степень его влияния на психические функции — сознание 
и волю. Ученым поставлен и решен вопрос об эмоциональном признаке психоло-
гического критерия. В. С. Трахтеров аргументированно обосновывал положение 
о возможности применения понятия невменяемости лишь ко времени совершения 
общественно опасного деяния. Криминалист выделял особые, отличные от невме-
няемости ситуации, когда лицо заболело психическим расстройством, лишающим 
его возможности отдавать себе отчет в своих действиях или руководить ими после 
совершения преступления, и  обосновывал различную уголовно-правовую оценку 
этих случаев.33
В 1952 г. В. С. Трахтеров подал к защите в Московский юридический институт 
свою докторскую диссертацию «Вменяемость в  советском уголовном праве», кото-
рая стала результатом его многолетних исследований. Диссертация представляла со-
бой фундаментальную разработку проблемы и была первым и единственным трудом 
в этой отрасли науки. Диссертация состояла из 11 разделов: первые три из них по-
свящались понятию вменяемости, обоснованию ответственности, вменяемости как 
элементу состава преступления; следующие четыре — невменяемости и ее критериям; 
последние разделы содержали материалы о вменяемости в дореволюционной России, 
Франции, Германии, Англии, США. В. С. Трахтеров обосновывал ответственность 
свободой воли, выбором человеком варианта своего поведения, что сейчас не вызыва-
ет сомнения. Однако защита не состоялась: автор был безосновательно обвинен в по-
пытке внедрения идеалистических идей в советское уголовное право.34
Невзирая на отказ в защите диссертации, В. С. Трахтеров продолжил научную 
работу по проблеме невменяемости, результатом которой стал ряд научных тру-
дов в 50–60-е годы прошлого века. Немало положений диссертации, которые автор 
опубликовал, стали аксиомами и  широко использовались в  работах многих кри-
миналистов, отображая авторский приоритет в разрешении многих вопросов этой 
сложной междисциплинарной проблемы. Необходимо заметить, что идеи В. С. Трах-
терова о невменяемости и ее критериях были восприняты разработчиками Основ 
32 Трахтеров В. С. Формула невменяемости в советском уголовном праве  // Ученые записки 
Харьковского юрид. института. 1939. Вып. 1.
33 Трахтеров В. С. Невменяемость по проекту УК СССР // Труды первой научной сессии Всесо-
юзного института юридических наук. 27 января — 3 февраля 1939 г. М., 1940.
34 Бажанов М. І. Кафедра кримінального права // Національна юридична академія України. 
1920–1995. Історичний нарис / голов. ред. В. Я. Тацій; ред. и предисл. В. В. Сташис. Харків, 1995. С. 68.
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уголовного законодательства Союза ССР и  советских республик в  1958 г., а  затем 
и уголовных кодексов советских России и Украины в 1960 г. 
Помимо обозначенных проблем науки уголовного права, криминалистом опуб-
ликованы работы, посвященные деятельности Международного союза криминали-
стов, Международного уголовного и  пенитенциарного конгресса, Всеукраинского 
кабинета по изучению личности преступника. В статьях также изложено авторское 
видение таких проблем, как кодификация Общей части советского уголовного за-
конодательства; необходимая оборона; задачи наказания по советскому уголовному 
праву; условное осуждение и  погашение судимости; квалификация телесных по-
вреждений и др. 
Следует признать, что как советское научное сообщество, так и  современные 
исследователи признали значимость вклада В. С. Трахтерова в  изучение пробле-
мы невменяемости в уголовном праве. Так, 19 декабря 1984 г. в Харьковском орде-
на Трудового Красного Знамени юридическом институте им. Ф. Э. Дзержинского 
(в настоящее время — Национальный юридический университет им. Ярослава Муд-
рого) состоялось расширенное заседание кафедры уголовного права, посвященное 
100-летию со дня рождения профессора В. С. Трахтерова.35 Учеными из Владикав-
каза, Волгограда, Казани, Киева, Москвы, Свердловска, Харькова признавалось, что 
В. С. Трахтеров принадлежал к той плеяде советских криминалистов, которые оста-
вили заметный след в науке уголовного права. В своем докладе профессор В. В. Ста-
шис отмечал, «что высокая эрудиция, фундаментальность трудов, талант педаго-
га, внутренняя культура, скромность и принципиальность снискали В. С. Трахте-
рову заслуженный авторитет и  уважение среди советских криминалистов, коллег 
и студентов».36
Уже сегодня, вспоминая своего учителя, профессор В. В. Голина отмечает «афо-
ризматичность его текстологии, длительность работы над каждой фразой в предло-
жении, точность, четкость и логичность формулировки мыслей, классичность стиля 
научного материала».
Уже после смерти ученого опубликована научная работа «Вменяемость и  не-
вменяемость в  уголовном праве (исторический очерк)» (1992 г.),37 в  которой вос-
создан один из разделов рукописи его незащищенной докторской диссертации. 
Это издание подготовлено к печати учениками В. С. Трахтерова — профессорами 
Украинской юридической академии (г. Харьков) М. И. Бажановым и В. В. Сташисом. 
С сохранением стиля автора и манеры изложения материала в нем изложен вопрос 
вменяемости и невменяемости в законодательстве и теории дореволюционной Рос-
сии, Франции, Германии, Англии и США. Аналогов такой работы не было ни в оте-
чественной, ни в зарубежной литературе. На сегодняшний день большинство раз-
работанных В. С. Трахтеровым положений являются аксиомами уголовно-правовой 
науки Украины, значительная их часть закреплена в действующем законодательстве 
государств — бывших республик СССР.
Анализируя жизненный и  творческий путь В. С. Трахтерова, следует при-
знать, что для коллектива кафедры уголовного права Харьковского юридического 
35 Баулин Ю. В., Перепелица А. И. Памяти профессора В. С. Трахтерова // Правоведение. 1985. № 5.
36 Там же. С. 99.
37 Трахтеров В. С. Вменяемость и  невменяемость в  уголовном праве (исторический очерк). 
Харьков, 1992. 
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института он стал хранителем знаний, идей и подходов классической школы уголов-
ного права. Ученый смог в переломные годы революции, войн и репрессий не только 
выжить, но и стать научным и духовным наставником для славной плеяды совет-
ских ученых-криминалистов. И сегодня Национальный юридический университет 
им. Ярослава Мудрого бережно хранит не только память о профессоре В. С. Трах-
терове, но и библиотеку ученого, которую он всю жизнь кропотливо собирал и по 
завершении работы передал кафедре уголовного права, что позволяет профессор-
ско-преподавательскому составу прикоснуться к эпохе, в которой жил и трудился 
криминалист.
Статья поступила в редакцию 30 декабря 2013 г.
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